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Yeni Elmalı Bendi 
1955 te bitecek,
________________ _ __________ T T -  5' o m * %
Eski bentte ekim ortasına kadar Kadıköy 
halkının ihtiyacım temin edecek miktarda
su vardır
Üsküdar ve Kadıköy halkının 
çekmekte olduğu su sıkıntısı i- 
le yakından alâkadar olan Re­
isicumhur Celâl Bayar, dün El­
malı bendine yaptığı ziyaret es­
nasında yapılmakta olan inşaat 
İçin kendisine verilen İzahatı 
dinlemiştir. Bu malûmata göre, 
yeni bendin inşaatı 1955 yılı ba­
sma kadar tamamlanmış olacak 
ve bu tarihten itibaren Kadıköy 
taratma yeni bentten su veri­
lecektir. Hâlen mevcut bentte 
su miktarı endişeyi mucip ola­
cak kadar azalmış değildir; e- 
kim ayı ortasına kadar Kadı­
köy halkını İdare edecek mik­
tarda su mevcuttur. Elyûlde 
yağmurlar başladığı takdirde 
su sıkıntısı tamamen "'zail ola­
caktır.
Kadıköy taratma tanklarla nak 
ledilen su miktarının arttırıla­
cağı da Cumhurreisine beyan e-
dilmiş, Celâl Bayar, 1955 başın­
da baraj inşaatının tamamla­
nacağı va’dini unutmayacağını 
söylemiştir.
Celâl Bayar, maiyetindekilerle 
beraber, hâlen mevcut bentte­
ki suyu motörle katederek, ter- 
şih havuzlarının bulunduğu ye­
re gelmiş, bu arada Istanbulun 
müstakbel su ihtiyacı plânı ü- 
zerinde kendisine daha etraflı 
malûmat verilirken İstanbul nü 
tuşunun süratle arttığını, 10 se­
ne sonra bir buçuk milyonu a- 
şıp 2 milyona doğru gitmesi 
muhtemel olduğunu, bunun i- 
çin artacak su ihtiyacına karşı 
şimdi tedbir almak lâzım geldi­
ğini söylemiştir.
Kendisine, ilerisi için Saban­
ca ve Küçükçekmece göllerinden 
istifade edilmesi. düşünüldüğü 
söylenmiş ve bu husustaki ha­
zırlıklar anlatılmıştır. 
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